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Abstrak 
Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengatasi kesulitan dalam mengelola 
data aset dan transaksi dengan membangun sistem yang berbasis website untuk mengatasi  
masalah yang dihadapi PT. Huda Jaya Berkah. Metodologi yang digunakan yaitu iterasi. 
Perancangan ini dilakukan dengan menggunakan PHP dan  database menggunakan My 
SQL. Hasil dari aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pihak Perusahaan dalam 
mengelola data aset dan transaksi dengan adanya sistem informasi manajemen aset dan 
transaksi. 
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Abstract 
The purpose of this thesis is to provide easily manage asset data and transaction 
in PT. Huda Jaya Berkah Palembang by creating a website based application program for 
fix problems encountered PT. Huda Jaya Berkah are the difficulty in manage assets and 
transaction. The methodology used is iteration. This design is done by using a database 
using PHP and My SQL. The results of the application is expected to facilitate The company 
to manage assets data and transaction. 
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1. PENDAHULUAN 
 
Berbagai aplikasi dan perangkat lunak telah digunakan oleh berbagai macam 
bisnis dan perusahaan yang merupakan bagian dari sistem informasi 
terkomputerisasi, demi mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan serta 
meningkatkan produktivitas. Perusahaan juga dapat memiliki berbagai macam 
sistem informasi yang mengatur sistem kerja, seperti manajemen atau pendukung 
keputusan. 
PT. Huda Jaya Berkah adalah perusahaan yang bergerak pada bidang jasa 
pengangkutan barang mulai dari batu bara, kayu, buah-buahan dan lain-lain. PT. 
Huda Jaya Berkah didirikan pada tahun 2004 di Palembang.Pada saat ini, PT. Huda 
Jaya Berkah tidak memiliki sarana yang dapat mempromosikan perusahaan ke 
pelanggan,dan sistem manajemen masih menggunakan Microsoft office dan 
notepad, yaitu pencatatan data Client, penjadwalan, serta data aset bergerak dan tidak 
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bergerak, penggunakan Microsoft office dan notepad dapat ditingkatkan menjadi 
aplikasi sistem informasi manajemen untuk memperbaiki masalah yang tidak dapat 
dilakukan oleh software lama, pencatatan data persediaan dan biaya pemeliharaan 
aset tidak tercatat dengan baik, serta sistem transaksi yang masih manual yaitu 
pencatatan di buku harian dan perhitungan menggunakan alat bantu berhitung,bagi 
pihak PT. Huda Jaya Berkah sistem pembukuan seperti ini sulit untuk di bawa 
berpergian dan pengaksesan data yang berada di Palembang tidak bisa di lakukan. 
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka akan dikembangkan “Sistem 
Informasi Manajemen Aset Dan Transaksi Berbasis Web pada PT. Huda Jaya Berkah 
Palembang” yang  diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem manajemen dan 
meningkatkan efiensi sistem informasi serta mengatasi masalah masalah yang ada di 
perusahaan dengan pemanfatan sistem informasi berbasis web. 
 
1.1 Rumusan Masalah 
Berikut ini adalah rumusan masalah yang kami dapatkan dari hasil 
penilitian kami : 
1. Pelanggan sulit melakukan pengajuan karena hanya bisa menelpon atau 
datang langsung ke kantor, yang berisiko telepon mungkin tidak diangkat 
dan juga tempat pelanggan diluar kota. 
2. Perhitungan biaya transaksi masih menggunakan alat bantu berhitung seperti 
kalkulator yang beresiko terjadinya kesalahan biaya transaksi. 
3. Pencatatan menggunakan sistem pembukuan di nilai kurang efektif karena 
memiliki resiko rusak, robek, hilang ataupun dilihat oleh pihak yang tidak di 
inginkan serta sulit untuk di bawa berpegian. 
4. Penggunaan Microsoft office dan Notepad masih dapat ditingkatkan menjadi 
sistem informasi manajemen yang lebih baik. 
5. Penjadwalan kerja yang terkadang salah, atau tidak tercatat dengan benar 
karena data jumlah truk yang dapat digunakan tidak sesuai dengan jumlah 
truk yang ingin digunakan yang disesuaikan dengan pencatatan dari data 
aset. 
6. Pengangkutan yang dilakukan di luar kota membutuhkan pengawasan di 
kota tersebut, sehingga membuat akses data yang disimpan di Palembang 
menjadi sulit. 
7. Pencarian data lama yang sulit karena disimpan pada tumpukan map. 
8. Perusahaan sulit untuk menawarkan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan 
secara luas. 
 
1.2 Ruang Lingkup 
Berikut ini adalah ruang lingkup Sistem Informasi Manajemen Aset Dan 
Transaksi Pada PT. Huda Jaya Berkah : 
1. Fitur yang akan digunakan pada aplikasi website ini adalah menampilkan 
display contoh kendaraan pengangkut, pengajuan transaksi dari pelanggan 
ke perusahaan, pengelolaan data pelanggan, pengelolaan data persediaan, 
transaksi  penyewaan maupun peminjaman, pencatatan aset,penjadwalan, 
serta menyediakan sistem perhitungan biaya transaksi kargo, biaya 
akomodasi supir dan biaya pemeliharaan aset. 
2. Sistem juga dapat menyediakan semua laporan data transaksi, aset dan 
Laporan keuangan seperti dana masuk dan keluar. 
3. Sistem ini akan digunakan oleh bagian admin perusahaan, pelanggan dan 
pemilik perusahaan. 
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4. Sistem yang dibuat berbasis website dengan Bahasa pemprograman PHP 
dan MySQL sebagai DBMS. 
 
 
 
 
 
1.3 Tujuan dan manfaat 
1 Tujuan 
1. Membangun sebuah aplikasi berbasis website yang dapat membuat 
pekerjaan karyawan menjadi efektif dan efisien. 
2. Memberikan informasi yang lebih akurat dan mudah dicari. 
3. Aplikasi berbasis website yang dapat memberikan informasi secara up to 
date melalui fitur yang dibangun. 
2 Manfaat 
1. Memberikan kemudahan kepada pihak PT. Huda Jaya Berkah dalam 
melakukan pendataan pekerjaan, aset, dan traksaksi. 
2. Memberikan informasi yang lebih tepat dan mudah ditemukan dalam 
penggunaan aplikasi nantinya. 
3. Mempermudah pengaksesan data dimanapun dan kapanpun. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1   Studi Literatur 
2.1.1 Sistem 
Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya 
satu sama lain, yang berfungsi besama-sama untuk mencapai tujuan tertentu 
(Sutabri, 2012, h.6). 
 
2.1.2 Informasi 
Informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau 
diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan 
(Sutabri, 2012, h.22). 
 
2.1.3 Sistem Informasi 
Sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang 
mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung 
fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial dengan kegiatan strategi 
dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang 
diperlukan oleh pihak luar tertentu (Sutabri, 2012, h.38). 
 
 2.1.4 Sistem Informasi Manajemen 
  Sistem informasi manajemen dapat didefenisikan sebagai suatu alat untuk 
menyajikan informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi 
penerimanya (Fatta, 2007, h.9). 
 
2.1.5 My SQL 
MySQL adalah salah satu jenis database server yang sangat terkenal. 
Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa 
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dasar untuk mengakses databasenya. Selain itu, ia bersifat Open Source 
(Anda tidak perlu membayar untuk menggunakannya) pada platform (kecuali 
jenis Enterprise, yang bersifat komersial) (Kadir, 2008, h.348). 
 
 
 
 
 
 
2.1.6 Xampp 
XAMPP merupakan paket aplikasi yang memudahkan dalam menginstal 
modul PHP, Apache Website Server, dan MySQL Database. Selain itu 
XAMPP dilengkapi dengan berbagai fasilitas lain yang akan memberikan 
kemudahan dalam mengembangkan situs Website berbasis PHP (Wibowo, 
2007, h.5). 
 
2.1.7  PHP 
PHP adalah pemrograman interpreter yaitu proses penerjemahan baris 
kode sumber menjadi kode mesin yang dimengerti komputer secara langsung 
pada saat baris kode dijalankan. PHP disebut sebagai pemrograman Server 
Side Programming, hal ini dikarenakan seluruh prosesnya dijalankan pada 
server (Sibero, 2013, h.49).    
 
2.1.8  HMTL 
HTML singkatan dari Hyper Text Markup Language.Dokumen HTML 
adalah file teks murni yang dapat dibuat dengan editor teks sembarang. 
Dokumen ini umumnya dikenal sebagai web page. Dokumen HTML 
merupakan dokumen yang disajikan dalam browser websurfer. Dokumen ini 
umumnya berisi informasi atau interface aplikasi didalam internet (Sidik, 
2012, h.9). 
 
2.2 Metodologi Penelitian 
Adapun metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 
metodologi Iterasi (Iteration) menurut Whitten Jeffry L. (2007, h.31) metodologi 
Iterasi merupakan suatu metode dimana setiap tahapan atau fase dapat dilakukan 
secara berulang-ulang sampai mendapatkan hasil yang diinginkan. Metode Iterasi 
memiliki fase pengembangan, yaitu sebagai berikut: 
 
1. Fase Perencanaan 
Pada tahap ini, hal yang dilakukan adalah mendefinisikan masalah untuk 
menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibangun. Persiapan membuat 
jadwal dan melakukan pengumpulan data dari PT. Huda Jaya Berkah. 
2. Fase Analisis 
Seluruh kebutuhan harus didapatkan pada fase ini, termasuk didalamnya 
kegunaan sistem informasi manajemen yang diharapkan pengguna.Informasi 
ini diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi, seperti diskusi dengan 
direktur dan staf.Informasi tersebut dianalisis untuk mendapatkan dokumentasi 
kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 
3. Fase Perancangan 
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Fase ini bertujuan untuk memberikan gambaran apa saja yang seharusnya 
dikerjakan dan bagaimana tampilanuser interface. Fase ini membantu 
menspesifikasikan kebutuhan perangkat keras dan sistem serta mendefinisikan 
arsitektur sistem secara keseluruhan. 
4. Fase Implementasi 
Pada fase ini dilakukan pemrograman. Pembuatan sistem informasi 
manajemen dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan 
digabungkan dalam tahap berikutnya, selain itu dalam tahap ini juga dilakukan 
pemeriksaan terhadap modul yang dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi atau 
belum. 
5. Fase Pemeliharaan 
 Ini merupakan fase trakhir dalam metode iterasi, sistem informasi 
manajemen yang sudah dibuat, dijalankan serta dilakukan 
pemeliharaan.Pemeliharaan termasuk dalam memperbaiki kesalahan yang tidak 
ditemukan pada fase sebelumnya.Perbaikan implementasi unit sistem dan 
peningkatan jasa sistem sebagai kebutuhan baru. 
 
3. Hasil Dan Pembahasan 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang terjadi maka penulis 
menggunakan kerangka Performance, Information, Economy, Control, Efficiency, 
Service (PIECES) yang berguna untuk mempermudah dalam mengklasifikasikan 
masalah sebagai berikut: 
 
1. Performance (Kinerja) 
Membutukan waktu lama dalam proses pendataan dan pengumpulan informasi 
yang akan di berikan ke pada manager. 
2. Information (Informasi) 
Informasi yang dicari dalam penyimpanan data kurang akurat. Seperti pencatatan 
informasi data aset yang mana kondisi aset tidak dicatat. 
3. Economics (Ekonomi) 
Penggunaan kertas sebagai arsip memakan banyak tempat dan juga kurang 
tepatnya metode untuk penjumlahan biaya penyewaan kargo yang sebelumnya 
hanya menggunakan kalkulator dengan data secukupnya. 
4. Control (Kontrol atau Keamanan) 
Data- data yang di simpan tidak terkontrol dengan baik karena hanya di tumpuk 
secara acak. 
5. Efficiency (Efisien) 
Dalam pencatatan data tidak effisien karena petugas harus mencatatnya terlebih 
dahulu di kertas lalu mencatatnya lagi di komputer. 
6. Service (Pelayanan) 
Pelanggan sulit untuk melakukan pengajuan kerja sama, yang mana pelanggan 
harus datang perusahaan langsung atau menelpon jika ingin melakukan pengajuan   
penyewaan kargo. 
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3.2 Analisis Kebutuhan 
Dalam melakukan analisis kebutuhan fungsional, penulis menggunakan model Use 
Case. Berikut adalah gambar 1Use Case yang telah diidentifikasi penulis. 
 
 
 
Gambar 1 Diagram Use Case 
3.3 Prosedur Sistem Yang Berjalan 
Prosedur yang berjalan pada PT. Huda Jaya Berkah saat ini adalah sebagai berikut : 
 
3.3.1 Prosedur Pengajuan 
Proses dimana pelanggan melakukan pengajuan kepada PT. Huda Jaya 
Berkah untuk menggunakan jasa pengangkutan barang. 
 
 
Gambar 2 Proses Pengajuan Penyewaan 
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3.3.2 Proses Transaksi 
Proses dimana pelanggan melakukan transaksi kepada PT. Huda Jaya 
Berkah sebelum pelanggan menggunakan jasa pengangkutan barang. 
 
Gambar 3 Proses Transaksi 
3.4 Model ERD 
Model ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas didalam 
suatu sistem akan tetapi ERD tidak menggambarkan proses dan aliran data pada 
sistem. Gambar model ERD dapat dilihat pada gambar 4. 
 
 
Gambar 4 Hubungan Antar Class Diagram 
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3.5 Rancangan Antarmuka 
1. Beranda  
 
Gambar 5 Tampilan Beranda 
 
2. Form Login 
 
Gambar 6 Tampilan Form Login 
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3. Halaman Beranda User 
 
Gambar 7 Tampilan Beranda User 
4. Halaman Beranda Admin 
 
Gambar 8 Tampilan Beranda Admin  
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4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan data dari hasil analisis serta pembahasan dari penelitian yang 
telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat dibuat kesimpulan sebagai berikut 
: 
1. Perusahaan mudah mempromosikan jasa yang ditawarkan kepada pelanggan 
dengan menggunakan fitur pengajuan dimana pelanggan tidak perlu lagi pergi 
ke perusahaan untuk mengajukan jasa pengangkutan. 
2. Perhitungan biaya transaksi langsung dari aplikasi tanpa menggunakan alat 
bantu guna membuat pekerjaan karyawan lebih efektif. 
3. Penjadwalan kerja menjadi sistematis, sehingga bila terjadi jumlah truk dari 
perusahaan telah habis maka, perusahaan dapat bekerja sama dengan 
perusahaan lain untuk menyewa dan meminjam truk yang ada, begitu pula 
sebaliknya. 
4. Akses data dalam proses pengangkutan dapat dilihat melalui detail jadwal 
sehingga karyawan dapat memantau dari aplikasi yang telah tersedia 
5. Sistem dapat mempermudah perusahaan dalam mendata seluruh kegiatan 
perusahaan yaitu : pengajuan pelanggan, data persediaan, data aset, data 
barang masuk, dan data transaksi penyewaan kendaraan angkut kargo. 
 
 
5. SARAN 
 
Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, ada beberapa saran yang dapat dilakukan 
oleh perusahaan guna mengembangkan dan mempertahankan fungsi sistem. Saran 
yang dapat dilakukan yaitu : 
1. Sistem memerlukan perawatan secara berkala terhadap software yang 
digunakan berkaitan dengan website dengan cara mengupdate software yang 
digunakan, guna menghindari terjadinya kerusakan pada aplikasi serta 
menjaga aplikasi agar berjalan dengan baik. 
2. Perlu dilakukan back-up  pada database secara berkala untuk menjaga data 
agar lebih aman dan menghindari terjadinya kehilangan data. 
3. Dilakukannya perlatihan terhadap karyawan yang akan menggunakan sistem 
agar dapat menggunakan sistem secara baik dan tidak menimbulkan masalah. 
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